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ΠΕΡΙ ΔΥΣΟΙΩΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΠΡΟ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΒΑΡΔΑ *
Ό αΰτοκράτωρ Μιχαήλ Γ' μετά τοΰ δείου του, τοΰ καίσαρος Βάρδα, 
είχε παρασκευάσει τφ 866 ΐσχυράς στρατιωτικός πεζικάς και ναυτικάς δυνά­
μεις προς εκστρατείαν και άπελευδέρωσιν τής Κρήτης από τής κατοχής αυτής 
υπό των Σαρακηνών.
Ή έπιχείρησις αΰτη, δυστυχώς, έματαιώδη, διότι, προτού εκκίνηση 6 
στρατός καί ένφ ακόμη έστάθμευε παρά την Οέσιν Κήποι τοΰ Θέματος Θρφ- 
κησίων, ό καΐσαρ Βάρδας έ'πεσε δΰμα δολοφονικής κατ’ αυτοϋ ένεργείας, ή 
οποία ειχεν όργανωδή υπό τοΰ Βασιλείου παρακοιμωμένου τότε τοΰ βασι- 
λέως Μιχαήλ, άργότερον δέ γενομένου αύτοκράτορος.
Ή δανάτωσις τοΰ Βάρδα, ώς ιστορεί 6 Γενέσιος (έκδ. Βόννης, σελ. 108 - 
106) καί έπειτα ό έκ τοΰτου παραλαμβάνων συνεχιστής τοΰ Θεοφάνους (έκδ. 
Βόννης, σελ. 203-207), προεσημάνδη εις τον ίδιον τον Βάρδαν διά φυσι­
κών φαινομένων, δηλαδή σεισμών, όνειράτων καί άλλων προδηλωτικών ταΰτης 
σημείων. Μεταξύ τούτων γίνεται λόγος καί περί εσδήτος, τήν οποίαν έπεμψε 
προ τής δολοφονίας εις τον Βάρδαν ή αδελφή του πρώην βασίλισσα Θεοδώρα. 
Ή έσδής αΰτη ήτο πεποικιλμένη διά μορφών πέρδικος μέ τήν σημασίαν 
ένταΰδα τοΰ πτηνού ως προδηλωτικοΰ σημείου τοΰ μέλλοντος νά επέλδη επ’ 
αυτόν θανάτου διά δόλου.
Περί τοΰ γεγονότος τούτου ό Γενέσιος αναφέρει τά εξής : «Και άλλο τι 
σημεϊον έπι τφ ϋανάτο.) παρηκολουίέήκει τον Καίσαρος. Έξαπεστάλη κατά 
Κήπους διάγοντι (—τφ Βάρδα) παρά Θεοδώρας τής αυτοϋ αδελφής εσϋής 
τοΰ προσήκοντος μήκους έλλείπουσα, f/τινι πέρδιξ χρυσόπαστος καϋτστό- 
ρητο. ήν προσδεξάμενος έπυνϋάνετο· 'Αΰτη τί κεκολόβωται ; και ό εν ταντη 
πέρδιξ, τί δηλών άναγέγραπται άμφυτέρων τήν λνσιν διεζωγράφει, διά 
μεν τον πέρδικος τδ προς αυτόν δολερόν, ώς έοικε, τής στειλάσης διά τήν 
έπι τφ άναφερϋέντι Θεοκτίστψ άντέκτισιν, διά δέ τοΰ ελλιπούς, τό ελλι­
πές των εαυτόν ημερών αΐνιττόμενος. όϋεν και Άντιγόνφ τφ πατρικίω 
και κα'&ηγεμονενοντι των σχολών, τφ νίφ αυτοϋ, προσετετάχει τον ϋπ’ αυτόν 
λαόν άπαντα σνντελεΐν και τή βααιλίδι κατενέλϋναι τήν αφιξιν. ό δέ προς
* Άνεκοινώΰ-η είς τό Θ' Διεθνές Βυζαντινολογικόν Συνέδρων έν Θεσσαλονίκη, 
trj 16 ’Απριλίου 1953.
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τήν τοιαΰτην δυσανασχετεί βονλησιν και πλέον τα κατά Μιχαήλ βασιλέως 
έπεφανέρωτο παρά Καίσαρι» (έκδ. Βόννης, σελ. 104, στ. 20 έξ. - σελ. 105, 
στ. 1 - 11).
Εις την συνέχειαν τοΰ Θεοφάνους ωσαύτως ή διήγησις αΰτη έχει ως 
εξής : «Και ετερον δε σημεΐον προ δύο ή και προ τριών -ημερών τώ Βάρδα 
προεσημαίνετο· ή γάρ Θεοδώρα, εΐτ’ άλλως {λεοφορουμένη είτε δη και υπό 
τίνος τών μεμελετημένων διακοΰαααα, εσέλήτά τινα παγκάλην μεν και χρυ- 
σαϊς πέρδιξι πεποικιλμένην, ούκ αναλογούσαν δε τώ μήκει τής ηλικίας 
αυτόν, αλλά καί πολύ άποδέουσαν, αίνιγματωδώς έξαπέστειλεν. Τό τε γάρ 
πέρδικας άλλά μή τινας αλλας τών όρνί&ων έννφάναι, αλλά μην καί το τής 
έσϋήτος ένδέον, εις δόλον έμπεσεΐν ϋαττον ή εδει προυσήμανεν» (έκδ. 
Βόννης, σελ. 206 — 207, κεφ. 42) '.
Έκ τών διηγήσεων τούτων, και μάλιστα έκ τής δευτέρας, φαίνεται 
σαφώς δτι ή Θεοδώρα διά τής αποστολής τής έσθήτος ταύτης, μετά μορφών 
έπ’ αυτής πέρδικος ή περδίκων, έπεζήτει, ως λέγει ό συνεχιστής τοΰ Θεοφά­
νους, νά γνωρίση ούτως «αίνιγματωδώς» εις τον αδελφόν της Βάρδαν περί 
τής κατ’ αύτοϋ συνωμοσίας. Συνεπώς ή πέρδιξ ενταύθα παρουσιάζεται ως 
δυσοίωνον πτηνόν, προς τό όποιον ασφαλώς θά ήτο συνδεδεμένη μετά τής 
δοξασίας ταύτης καί λαϊκή ωσαύτως σχετική παράδοσις. Εις τήν παράδοσιν 
ταύτην, έξ ής ή άπαισία ενταύθα σημασία τοΰ πτηνού τούτου, πιστεύω δτι 
συνεχίζεται κατά τήν βυζαντινήν περίοδον, ως θά ε’ίπω δέ κατωτέρω, καί 
μέχρι τής σήμερον ό αρχαίος μϋθος περί τής πέρδικος καί μάλιστα υπό τήν 
μορφήν αύτοΰ, ήν παραδίδει ό ’Οβίδιος (Μεταμορφ., VIII, στ. 236έξ.).
Κατά τήν άρχαίαν παράδοσιν ή ΙΙέρδιξ ήτο αδελφή τοΰ περίφημου 
τεχνίτου Δαιδάλου s' ταύτης δέ τον υιόν όνόματι Κάλων 3 ή Τάλων * και 
κατ’ άλλους συγγραφείς Πέρδικα 5 έφθόνησε διά τήν τέχνην του ό διδάσκα­
λος καί θείος του Δαίδαλος, επειδή έφοβήθη μή ύπερβάλη αυτόν εις τήν 
τέχνην, καί κατεκρήμνισεν αυτόν εκ τής Άκροπόλεως. Τούτον όμως, τον 
ανεψιόν τοΰ Δαιδάλου, ένφ έκρημνίζετο, ή προστάτις Άθηνά μετεμόρφωσεν 
εις πτηνόν, τό όποιον διετήρησε τό ό'νομα Πέρδιξ β. 1 * 3 4 5 6
1 Τό έπεισόδιον τοΰτο, ώς καί τά άλλα προδηλωτικά σημεία τοΰ βιαίου τέλους 
τής ζωής τοΰ Βάρδα, αναφέρει προσέτι εις τήν χρονογραφίαν του καί δ Συμεών
μάγιστρος καί λογοθέτης (έκδ. Βόννης, σ. 677, στ. 9-15).
3 Άπολλόδ., Γ', 15. Άποστόλιος, XIV, 17 ("Ελλην. Παροιμ., II, 610, άρ. 17, 
L, e u t s c h).
3 Παυσανίας, I, 21,4 καί 26,4. Άποστόλιος, XIV, 17.
4 Άπολλόδ., Γ', 15.
5 Hygin, μΰθ. 39, 24415, 27416. Ovid., Μεταμορφ., VIII, 236 έξ.
6 Ovid., Μεταμορφ., VIII, 243 έξ.
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Ή πέρδιξ κατόπιν, ότε ό Δαίδαλος μετά την πτώσιν τοΰ υιού αΰτοϋ 
Ίκαρου ήσχολεΐτο περί τον ενταφιασμόν του, κεκρυμμένη εντός πυκνών 
θάμνων, έτίναξε τάς πτέρυγας καί εξεδήλωσε διά τοΰ ςίσματος την χαράν της 
διά τό άτυχες τέλος τοΰ Ικάρου. Ούτως εξεδικεϊτο αυτή την κατακρήμνισίν 
της υπό τοΰ Δαιδάλου
Ό αρχαίος οΰτος μύθος περί τής πέρδικος, συνδεδεμένης οΰτω με φονι­
κός πράξεις, πιστεύω δτι συνεχίζεται ως δημώδης παράδοσις κατά τούς βυζαν­
τινούς χρόνους, διεσκευασμένη βεβαίως κατά τό περιεχόμενον συμφώνως 
προς τό πνεΰμα τής νέας, χριστιανικής, κοινωνίας. Προς τήν παράδοσιν δέ 
ταΰτην, ή οποία νομίζω δτι ύπόκειται εις τήν ένταΰθα άπαισίαν σημασίαν 
τής πέρδικος, πιστεύω έτι δτι δεν είναι άσχετος καί ή εις μεταγενέστερον 
βυζαντινόν εργον, τον Πουλλολόγον, έκτοξευομένη κατά τής πέρδικος ύπ’άλλου 
πτηνού ύβρις, δτι αυτή έχει τούς πόδας της αιματωμένους 2.
Ή κατηγορία αύτη θά ήτο δύσκολον ν’ άπευθυνθή ενταύθα προς τήν 
πέρδικα εξ αύτοΰ μόνον τοΰ ερυθρού, προς τό αίμα, χρώματος των ποδών 
αυτής, εάν δεν υπήρχε σχετική παράδοσις περί τοΰ πτηνού, συνδεομένου προς 
φόνον καί γενικώτερον προς αιματοχυσίαν Β.
Εις τήν άποψιν ημών περί τής βυζαντινής παραδόσεως υπό τήν μορ­
φήν ταΰτην συντρέχει προσέτι καί ή καππαδοκική περί τής πέρδικος εκ τών 
νεωτέρων χρόνων δημώδης παράδοσις, τής οποίας είναι γνωσταί εις εμέ τρεις 
παραλλαγαί, ών αί δύο ελληνικαί, ή δέ τρίτη τουρκική.
Κατά τήν ελληνικήν παράδοσιν, ό Χριστός, δτε κατεδιώκετο υπό τών 
Εβραίων, εκρΰβη, ΐνα σωθή, κάτωιθεν μιας βάτου, εντός τής οποίας τήν 
ώραν εκείνην έκρΰπτοντο επίσης μία πέρδιξ καί μία περιστερά. Τά πτηνά 
ταΰτα μόλις είδον τον Χριστόν έφοβήθησαν καί έφυγον. Μετ’ ολίγον όμως 
άντελήφθησαν δτι δ άνθρωπος δστις είχε καταφΰγει είς τήν βάτον κατε­
διώκετο' τό περιστέρι προέτεινεν είς τήν πέρδικα νά επιστρέψουν καί καλΰ- 
-ψουν διά τών πτερύγων των τον κινδυνεύοντα. Ή πέρδιξ δέν έδέχιθη τήν 
πρότασιν ταΰτην καί οΰτω τό περιστέρι επέταξε προς τήν βάτον καί έκά- 1 2 3
1 Ovid., Μεταμορφ., VIII, 236 έξ.
2 ιΕίπέ με, κυρά πέρδικα, τ’ ήύελες είς τον γάμον,
. κ’ έκατσες ώς κουβονκλαρεά άπάνω&εν τών όλων ;
Ήξεύρομέν σε, ταπεινή, παντός υπάρχεις πόρνη 
κι’ από τους πόδας σου φαίνεσαι δτι είσ' αίματωμένη.»
(Έκδ. G. Wagner, σ. 184, στ. 161-164.)
3 Σημειώνω σχετικώς ενταύθα δτι σήμερον έν τή περιοχή τής επαρχίας Σητείας 
εν Κρήτη μικρά τραύματα έπιπολής είς τό πρόσωπον παιδιών τής πρώτης ίδίρ παι­
δικής ηλικίας λέγονται πέρδικες, δπως π.χ. είς τήν φράσιν : «Τοΰ ’πέταξε ενα πετρα- 
δάκι καί τοΰ ’κάμε μιάν πέρδικα ’ς τήν - κεφαλή».
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λυψε μόνον του τον Χριστόν διά των πτερύγων του. Άντιθέτως ή πέρδιξ 
έκάθισεν επί βράχου καί ήρχισε νά φωνάζη : βάτο, βάτο, βάτο, καθ’ ήν 
στιγμήν διήρχοντο έκεΐθεν οί Εβραίοι, προδίδουσα ούτως εις αυτούς την 
κρύπτην τοϋ Χριστού. Οί Εβραίοι άντελήφθησαν τάς φωνάς ταύτας τής 
πέρδικος καί άνεκάλυψαν ούτω τον Χριστόν εντός τής βάτου. 'Ο Χριστός 
κατηράσίίη τήν πέρδικα διά την προδοσίαν της καί έ'δωκεν οδηγίας εις τον 
άνίίρωπον διά τό κυνήγιόν της '.
Κατά τήν ετέραν ελληνικήν παραλλαγήν τής παραδόσεως, προερχομένην 
έκ Φαράσων τής Καππαδοκίας, ό Χριστός διά ν’ αποφυγή τήν καταδίωξιν 
των Εβραίων έκρύβη, ομοίως προς τήν ανωτέρω παράδοσιν, εντός βάτου 
ό'που έκρύπτετο επίσης μία πέρδιξ. Αυτή μόλις είδε τον Χριστόν «άρχισε νά 
κακαβίζη : βάτα, βάτα, βάτα, βάτα ! Τάχα : εδώ στο βάτο, εδώ στο βάτο 
είναι !». Οί Εβραίοι ώδηγήθησαν ούτως υπό τής πέρδικος καί συνέλαβον 
τον Χριστόν, δστις τότε ηύλόγησε τήν βάτον, ώστε νά μή ξηραίνεται, τήν δέ 
πέρδικα, ως προδότιν αυτού, κατηράσίίη, ϊνα τήν κυνηγούν οί χριστιανοί2.
Ή παράδοσις αύτη είναι έτι γνωστή καί έκ Πόντου (Ίμερα)- ενταύθα 
όμως τον Χριστόν, δ όποιος έκρύβη εις κοιλότητα δένδρου, προδίδει αντί 
τής πέρδικος ή κίσσα 3.
Ή τουρκική παράδοσις, προερχομένη, ως ή ελληνική, έκ Καππαδοκίας 
(Indge- Sou παρά τήν Καισάρειαν), αναφέρει περί τού Χασάν - Χουσεΐν, υιού 
τού Άλή, τετάρτου χαλίφου μετά τον Μωάμεθ, δτι οΰτο; καταδιωκόμενος 
υπό τών απίστων έκρύβη εις τήν κοιλότητα τού κορμού μιας λεύκης. "Οτε 
οί διώκται τού Χασάν - Χουσεΐν διήρχοντο προ τού κρυσφυγέτου του, ή 
πέρδιξ πλησίον έκεΐ καθημένη έφώναζε : κάκ - καβάκ, κάκ - καβάκ. Αί λέξεις 
δ’ αύται σημαίνουν : κοιλότης εις τον κορμόν τής λεύκης. Οί καταδιώκοντες 
τον Χασάν άντελήφθησαν αμέσως τήν σημασίαν τών φωνών τής πέρδικος 
καί ούτω συνέλαβον καί έφόνευσαν αυτόν. Μετ’ ολίγον, δτε οί φονεΐς τού 
Χασάν - Χουσεΐν ειχον άπομακρυνθή, ή πέρδιξ έπλησίασε τον νεκρόν καί 
έ'βαψεν εις τό χεόμενον έξ αυτού αίμα τό ράμφος καί τούς πόδας της. ’Έκτοτε 
ή πέρδιξ είναι κατηραμένον πουλλί καί εις διηνεκές δνειδος αυτής παρέμει- 
ναν τά βαφέντα έκ τού αίματος τού πιστού ράμφος καί πόδες αυτής έρυ- * 1
1 Δ η μ. Λουκοπούλου, Νεοελληνική μυθολογία. Ζώα - φυτά. Έν Άθη- 
ναις 1940, σελ. 31 -32 (Σύλλογος πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, 76). Ό Δημ. 
Λουκόπουλος, ενταύθα, σ. 33, σχετίζει ήδη πρός τήν νεοελληνικήν παράδοσιν τόν 
άρχαΐον μύθον περί τής πέρδικος, αναφέρει δέ καί τό σχετικόν περί τής πέρδικος 
χωρίον έν τφ Πουλλολόγφ.
1 Δημ. Λουκοπούλου, "Ενθ1 άν., σ. 32-33.
9 f Δέσποινας Φωστηροπούλου, Παραμύθια, ανέκδοτα καί παραδό­
σεις "Ιμερας (Άρχεΐον Πόντου, 11, 1941, 142- 143, άρ. 1).
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θρά καί θεωρείται καλή πράξις τό κυνήγιον αυτής υπό τοϋ ανθρώπου 
Αί παραδόσεις αΰται, διαφέρουσαι σχεδόν μόνον ώς προς τό καταδιωκό- 
μενον πρόσωπον — ε’ις την ελληνικήν διώκεται ό Χριστός υπό των Εβραίων, 
εις δέ τήν τουρκικήν 6 χαλίφης Χασάν - Χουσεΐν υπό των απίστων —, νομίζω 
δτι δεν υπάρχει αμφιβολία δτι προέρχονται έκ τής αυτής παραδόσεως, ή 
οποία πιθανώτατα, ϊνα μή εΐπω ασφαλώς, είναι ή βυζαντινή παράδοσις έξ 
ής ή, ώς ανωτέρω, δυσοίωνος σημασία τής πέρδικος προ τής θανατώσεως 
τοϋ Βάρδα και έπειτα ή εν τφ> Πουλλολόγφ υβρις προς τό πτηνόν τοΰτο δτι 
έχει τούς πόδας αιματωμένους. Τό τελευταΐον τούτο θέμα εις τήν βυζαντινήν 
παράδοσιν αιτιολογούν τό ερυθρόν προς τό αίμα χρώμα τών ποδών τής 
πέρδικος, άπαντών δ’ έκ τών νεωτέρων ώς άνω παραδόσεων μόνον εις τήν 
τουρκικήν, εμφαίνει δτι ή τουρκική παραλλαγή διασώζει πιστότερον τής 
ελληνικής τήν βυζαντινήν παράδοσιν.
Τό γεγονός τέλος δτι αί νεώτεραι αΰται παραδόσεις περί τής πέρδικος, 
ώς προδότιδος, είναι γνωσταί, δσον τουλάχιστον γνωρίζω, μόνον έκ Καππα­
δοκίας, έτι δέ καί έκ Πόντου, δπου όμως ή παράδοσις άναφέρεται εις τήν 
κίσσαν, καθιστά πιθανήν τήν γνώμην δτι καί κατά τήν βυζαντινήν περίοδον 
ή παράδοσις αύτη περί τής πέρδικος θα ήτο τοπικώς διαδεδομένη μονον εις 
τήν Μ. ’Ασίαν καί μάλιστα εις τάς αύτάς ώς καί σήμερον περιοχάς, τήν 
Καππαδοκίαν, τόν Πόντον καί τήν γειτονικήν τούτων περιοχήν τής Παφλα- 
γονίας’ ή Θεοδώρα δέ, άποστέλλουσα ένδυμα προς τόν αδελφόν της τόν 
καίσαρα Βάρδαν εις τό όποιον ύπήρχον ένυφασμέναι μορφαί πέρδικος προς 
προειδοποίησιν αυτού περί τής παρασκευαζόμενης δολοφονίας του, ασφαλώς 
θά ένήργει προς τοΰτο συμφώνως προς δημώδη παράδοσιν έκ τής Παφλαγο- 
νίας, άπ’ δπου κατήγετο αυτή καί ό Βάρδας. Επομένως ό Βάρδας, ώς γνώ­
στης τής παραδόσεως καί τής απαίσιας κατ’ αυτήν σημασίας τής πέρδικος, θά 
ήτο εις θέσιν ν’ άντιληφθή τήν άλληγορικήν σημασίαν τής έσθήτος ταΰτης.
Γ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 1
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1 Henry Carnoy et Jean Nicolaides, Traditions populaireS 
de l’Asie Mineure, Paris 1889, σ. 234-236 (Les litteratures populaires de tou- 
tes les nations, tom. XXVIII, Paris 1889) καί Oskar Dahnhardt, Natur- 
sagen, Bd. II, Berlin 1909, σ. 48 - 49).
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